































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｃ Ｖ Ｓ ・ Ｄ Ｓ の
有無／充実度
カテゴリ
郵便局・金融機関
街路の清掃状態
コンビニエンスストア
ドラッグストア
食品スーパー
－２１－
商店街の
評価点
3．７８
3．４０
3．２６
３．１９
３．１２
来街者の
評価点
3．４８
3．１２
3．３８
３．４１
３．３５
局・金融機関の充実度は商店街の自己評価で378と最高点をマークしており、商店街の地域
密着性、利便性という特徴ある機能発揮のために大いに貢献している。
こうして本調査の来街者の評価と商業者の自己評価による商店街全体の機能分析を通じて
都市商業の「強み」と「弱み」を明らかにしたが、結果を見る限り、都市商業の「強み」と
して機能しているのはアクセス、特に徒歩・公共交通でのアクセスの良さであるのに対し、
都市商業で機能的に停滞もしくは消滅しかけ「弱み」として問題視されているのは商店ミッ
クス、特にエンタテイメン卜・文化関連施設の充実度であることが判明した。しかし、これ
らはあくまで全般的な機能分析なので、次章では商業者の自己評価による属性別都市商業機
能の満足度分析を行い、もう少しキメ細かく都市商業機能の現状を把握してみたい。なお、
本調査の分析結果の解釈はすべて筆者独自の考え方に基づくものであることをここでお断り
しておく。最後に、本調査を使用させていただいたことについて、この紙面を借りて全国商
店街振興組合連合会にお礼を申し上げる。
－２２－
